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Les nostres col·laboracions
La liquidació de la Transatlàntica
-
ei Qovern acaba de decidir respecte
a la Companyia Transatlàntica fer el
mateix que amb la Companyia Arren-
datària de Petrolis i la Companyia Te¬
lefònica: anul'lar els contractes fets per
la Dictadura. Però tot seguit cal fer una
pregunta: succeirà amb la Transatlànti¬
ca el mateix que amb les altres dues
companyies, que un cop presentats els
projectes de llei ban quedat sense tra*
mitació? Voldriem equivocar-nos, però
ens temem que aquesta vegada els pro¬
pòsits del Qovern seguiran endavant
perquè, de moment, el fet que s'hagi
sospès el pagament de les quantitats
per a fer front als dèficits d'explotació
ja ha obligat la Transatlàntica a sospen-
dre el servei de les dues línies Mediter¬
rani - Nova York i Mediterrani - Argen¬
tina. Hi ha doncs, la diferència entre
els tres contractes que, mentre els de
petrolis i telèfons requereixen una for¬
ta indemnització a pagar pel Govern,
el de la Transatlàntica representa una
economia, al menys momentània.
No obstant, és evident que si hi ha
una empresa a la qual no es pugui li¬
quidar sense cap compensació és la
Companyia Transatlàntica. Se li podran
retreure vicis d'organització, però cal
convenir en que davant la crisi per la
qual travessa la navegació des de fa deu
anys les economies més heroiques i les
mesures més encertades no haurien es¬
tat suficients per a eixugar el dèficit de
l'explotació. En canvi, si se li poden fer
retrets, a la Companyia Transatlàntica
se li ha de reconèixer que mai es deixà
portar per un afany desmesurat de lu¬
cre. L'Estat li deu grans serveis i ha
obtingut d'ella aventalges considera¬
bles per les rebaixes que ha atorgat en
els passatges i els transports de caràc¬
ter oficial. Demés, cal recordar que du¬
rant la guerra europea, mentre els ar¬
madors pogueren realitzar negocis fa¬
bulosos amb el tràfec lliure o bé ve¬
nent els vaixells, la Companyia Tran¬
satlàntica va seguir prestant els serveis
que tenia concertats amb l'Estat a base
del contracte de 1910 que li atorgava
una prima per cada milla navegada.
Aquell contracte era rescindible cada
dos anys i no era pas d'esperar que en
aquells moments excepcionals la ini¬
ciativa de la rescisió partís de l'Estat,
però tampoc no es produí per part de
la Transatlàntica, la qual hauria fet un
negoci magnífic prestant serveis lliures
0 bé venent la flota.
L'any 1925, no essent possible que
pogués continuar l'explotació en les
condicions de l'any 1910, les quals li
representaven una subvenció de uns
quants milions de pessetes a l'any, la
Transatlàntica va demanar un major
ajut per part de l'Estat. I per Decret del
6 d'abril el Govern de la Dictadura es¬
tablí un règim de consorci en virtut del
qual l'Estat no es limità a abonar la pri¬
ma per milla fixada en 1910, sinó a
atorgar l'aval per a les emissions ne-
nessàríes per a la construcció de nous
vaixells i per a eixugar els dèficits de
explotació.
No obstant, el nou sistema tenia un
límit: les obligacions de l'Estat no po¬
dien excedir d'una càrrega financiera
anyal igual a la subvenció que s'ator¬
gués a la Transatlàntica en concepte de
primes. El límit fou traspassat a partir
de 1927 i aleshores la Dictadura va vo¬
ler anar a una reorganització total dels
serveis. A l'efecte es nomenaren comis¬
sions tècniques per tal que proposessin
la solució pertinent. Després {'assump¬
te passà a informe del Consell d'Estat i
havent manifestat aquest que sols podia
triar-se entre fer una renovació o una
rescisió del contracte de 1925, el Go¬
vern es decidí pel segon i a l'efecte dic¬
tà el decret de 21 d'octubre de 1929.
Aleshores les principals companyies de
navegació, entre elles la Transatlàntica,
oferiren al Govern una nova organi za-
ció dels serveis. Però al caure la Dicta¬
dura la qüestió no estava resolta enca¬
ra. Després el Govern Berenguer va
decidir deixar l'assumpte a la resolució
de les Corts.
Segons el projecte de llei que ha
aprovat ei Govern, des de 1925 sols es
concedirà a la Companyia Transatlànti¬
ca la quantitat que li correspongui per
primes per milles navegades. Es fa càr¬
rec dels emprèstits emesos per la Com¬
panyia amb l'aval de l'Estat, però a can¬
vi d'ells es quedarà els vaixells nous.
Per altra banda, al fer-se la liquidació
es posaran a càrrec de la Companyia
les quantitats que ha abonat l'Estat du¬
rant els últims anys per a cobrir els dè¬
ficits d'explotació. No volem donar xi¬
fres que no tindrien cap garaniia de
certesa, però el que si es pot dir és que
es tracta de molts milions. No fóra es¬
trany que sí no se li donen compensa¬
cions, la Companyia Transatlàntica per¬
dés quasi tota la Sota.
Un altre dia exposarem l'ictitud que
han adoptat els Governs d'altres països
davant el problema de la crisi per la





La batalla de l'Estatut
Serà llarga
Els diaris d'avui diuen que el senyor
Companys ha manifestat que contra el
pronosticat per un ministre, l'Estatut
català no s'haurà acabat [de discutir a
la Cambra a mitjans de juny, per*l'es-
cas nombre de sessions amb què es
compta per a la tal cosa.
Els radicals aragonesos
Els diputats radicals aragonesos que
capitaneja el senyor Marracó, sembla
que han pres l'acord de desentendre's,
per ai cas de l'Estatut d^ Catalunya, del
cabdillatge del senyor Lerroux i han
acordat votar en contra.
Espectadó per la sessió d'avui
Hi ha gran espectació per !a sessió
que celebrarà el Parlament espanyol
avui. Sembla que hi ha interés en pro¬
moure un gran debat polític que entor¬
piria la discussió de l'Estatut.
Per altra part, el senyor Maura ba
di':
—Per a mi, dijous i divendres seran
dies decisius.
Jo crec que cal anar a un ampli de¬
bat polític no pel gust d'embolicar la
cosa, sinó perqué la situació s'aclari.
Les activitats de la C. N. T.
Prepara un dia de protesta
Ja fa alguns dies que «Solidaridad
Obrera», òrgan de la Confederació Na¬
cional del Treball, ve anunciant l'orga¬
nització d'una gran protesta per al dia
29 de l'actual.
En el número d'avui hi apareix la
següent crida:
«Por la vuelta de los deportados, la
libertat de nuestros compañeros encar¬
celados injustamente, la apertura de
nuestros locales, la persecución contra
nuestra Prensa y el cese de los obstá¬
culos opuestos al desenvolvimiento de
la Confederación, debemos todos pro¬
nunciar nos el dia 29 de mayo. Toda
actividad que [no sea la de emplearse
para que la protesta resulte todo lo viril
y digna que sea possible debe cesar
aquel dia. Desde este momento, todos
los Sindicatos que se encuentren en si¬
tuación re organizarlos han de prepa¬
rar ya los actos que piensen preparar
ya los actos que piensen celebrar y nin¬
guno de ellos debe inhibirse, pues ello
significaría desentenderse de su propia
emancipación y de ía libertad desús
hermanos. Que todo el proletariado




En la sessió celebrada ahir per l'A¬
juntament de Barcelona es prengué
l'acord de radiar les que celebri d'ara
en endavant.
Quina llàstima que a Mataró no po-
guem tenir una sort com aquesta!
El cas del nen
Lindbergh
A unes cinc milles al sudest de la
casa paterna, s'ha trobat el cadàver d'un
infant lei pare que venia abatut de cri¬
dar-lo en va damunt les aigües, ha sen¬
tit la terrible nova i ha caigut, anorreat,
a un cadiral i només ht tingut alè per
les paraules: «Es horrible! Es horrible!»
Justícia del sentiment paternal! Aques¬
tes són les paraules precises: «Horrible!
Horriblel»
L'h :ioi admirat universalment, el co¬
ronel Lindbergh ha estat la víctima-
víctima ell, víctima la seva esposa, víc¬
tima major el seu fillet—del crim hor¬




Amb idèntica animació que el dia anterior es descabdellà la sessió
d'ahir dedicada a la discussió de la reforma agrària. En la part desti¬
nada a precs i preguntes el comandant Franco va demanar permís per a
explanar una interpel·lació sobre la visita que ha fet ais deportats de
Villa Cisneros iprotestà de que el Govern no permetés que parlés amb
ells. S'aprovaren alguns dictàmens, es refusà la concessió d'un suplíca-
tori i s'entrà en el debat sobre l'esmentada reforma, per la qual, malgrat
tot, es demostra que els diputats no tenen gaire Interès.
Et senyor Diaz del Moral demanà excuses en nom de la Comissió
pel fet de no contestar individualment a tots els oradors, car si així es
feia el projecte trigaria anys a ésser llei. És a dir: va demostrar de qul-
rm manera es perd el temps a les Corts d'Espanya, amb tot i tractar se
d'una reforma de gran trascendència. Parlà a continuació el senyor
Sánchez Albornoz qui qualificà el projecte de mal menor i tot seguit ei
diputat agrari senyor Casanueva s'aixecà per a combatre'l en nom de la
seva minoria. Després intervingué el senyor Serra i Moret qui digué, que
si bé el problema que s'està discutint no afecta a Catalunya, els diputats
catalans creuen que els drets dels rabassaires han d'estar per damunt
de tots els altres. Afegeix que malgrat trobar en el projecte moltes defi¬
ciències, els diputats catalans no hi faran cap oposició i col·laboraran
de bon grat amb el Govern, disposats a acceptar qualsevol cosa que
s'acordi sobre la matèria. Ell que és socialista pot dir que el projecte,
contra el que s'ha assegurat no ho és, així com la República és eminent¬
ment burgesa. Explica el què han fet a Suècia, a Austràlia, a Irlanda, a
a l'Argentina i als Estats Units i després d'assegurar que pertany a una
família establerta a la terra el segle XIV, acaba desitjant que la refor¬
ma sia efectivament útil.
La Cambra estava tan desanimada que el Piesídent hagué de pre¬
guntar si volien els diputats presents continuar el debat. Algunes veus
perdudes en aquell desert opinaren que si i encara s'aixecaren a parlar
els diputats gallecs senyors Otero Pedrayo i Saàrez Picayo de l'aplica¬
ció de la reforma a Gállela. Finalment, a un quart de deu va cloure's la
sessió.
No hi ha dubte que entre la sessió d'ahir i la d'avui hi haurà una
gran diferència L'Estatut! Heu's ací la pedra d'escàndol, la gran atrac¬
ció que fa omplir el Congrés. Han demanat per intervenir-hi els diputats
següents: Franchi Roca, Pi i Arsuaga, Garcia Gallego, Hurtado, Nico¬
lau d'Olwer i Carrasco i Formiguera. Per la Comissió els contestarà el
senyor Xirau Palau. El senyor Gil Robles presenta un article addicional
en el qual demana que no pugui posar-se en vigor l'Estatut fins que nq
funcioni el Tribunal de garanties constitucionals.
Sembla que hi ha un escull difícil d'ultrapassar: l'intervenció dels
socialistes. El senyor Azaña vol parlar en nom del Govern i, per tant, de
totes les fraccions que l'integren, i, sense tenir això en compte, els socia¬
listes han designat el senyor Gimenez Asúa per a que intervingui en
nom de la minoria. La situació, doncs, per ai Govern és molt delicada.
Alpha
Els periòdics comentant-ho diuen
que no és cas únic, que casos semblants
són freqüents a Nordamèrlca. Nord-
amèrica, la capdavantera de la civilitza¬
ció, que Europa admirava i intentava
seguir. Nordamèrica dels gratacels, dels
metropolitans i avions innombrables,
dels reis del petroli, del cer, de l'auto¬
mòbil, de la maquinària, dels motors,
dels trusts, dels grans negocis... Nord¬
amèrica materialista, sense sentiments,
sense res que acosti moralment a Déu;
frívola, amb bandits, gangsters policies
i policies-gangsters, falsetat... milions
d'homes sense pa i sense treball.
La Nordamèrica model, avant guarda
de la civilií23ció universal!...
*
• «
Quan entrava en un Palau de l'Ex¬
posició del Llibre, un altre heroi, un
pare que havia sacrificat els seus qua^tre
fills a l'aUâr del patriotisme, un ciutàdà
honorable, admirat ptr 'la humanitat
sencera, queia mort a trets de pistola,
i Dourner, et President de la República
francesa, moria a mans del rus Qor-
gulof.
L'ambaixador bolxevic blasmava èl
crim i trametia el condol a la nació
consternada. Lindbergh, també, pagava
cinquanta mil dòlars i cercava l'infant,
burlat sarcàsticament pels criminals;
l'infant ja era mort.
Rússia, avaní-guardista, que és vol
fer model de l'evolució universal, ad¬
mirada de í'obrer, com va ésser Nord¬
amèrica, primerament, admirada del
potentat. Rússia, materialista, sense sen¬
timent, sense ideals, esclavitzida; «tots
els obrers treballen»... Els obrers vrn
descalços, moren per les galeres sibe¬
rianes i per les aigües del Dniester.
Consol seria pels pares abatits, per
la França adolorida i joia pel món del^
viat, si aquestes dues fetes horribles
fessin reaccionar les multituds, que m
dia 0 altre, més o menys esgatabrades
—perquè els homes són racionals—
tornaran al Camí ver, amb més o





Santa Coloma de Farnès • Girona
Aigües prodigioses




Malalties de la dona.
REJOVÈNEIXBN
Temporada: del 15 maig al 3| octubre
La nostra fira
e
Com a preludi, anunciant-nos que
arriba Is Pasqua granada i amb ella la
nostra tradicional fira, són aquests pa¬
pers blancs amb números enganxats
pels arbres i fanals de la nostra popu¬
lar Via sacra. Sembla talment com si hi
posessin un paper que diu: Pis per llo¬
gar. I naturalment, aquest pis, tot seguit
té el seu veí. 1 aquest és el primer firai-
re que ha tingut la sort de llogar-lo ja
aiñb anticipació. Es a dir, el conserva
abonat per cinc dies l'any. El movi¬
ment comença observar-se el dissabte
cap al tard. Allò no és un preludi. Es
un mercat de Calaf: carros i camions
com una onada envaeixen la via públi¬
ca; maldicions per segons el número
que els ha tocat. Es veu que entre els
fíraires també se'n troben de supersti¬
ciosos. L'any passat perquè a un li va
tocar el número 13, ja volia entornar-
se'n. 1 va resultar que el dijous, últim
dia de la fira, havia estat un dels firai-
res que havia fet més ingressos.
Els que principalment fan l'agost en
ple maig, són els xarlatans que vénen
amb auto i que per un de l'ala us do¬
nen un rellotge amb cadena i moneders
amb un bitllet de 25 i encara per pos¬
tres us fan un regal, o us encolomen un
paraigua, que si aneu a una boliga no
el trobareu ni per sis pessetes. Ells, per
aquest preu, en donen tres i encara ob¬
sequi.
En pujar Riera amunt, tot seguit hom
sent una flaire d'oli que tapa els sentits
corporals. Vé de les típiques barraques
dels bunyols. Es a dir, ara ja no són
barraques, car s'han modernitzat. Els
bunyolers porten la casa i la botiga
en un camió que semblen vagons del
ferrocarril. Són els amos de la fira. Per
què, qui no és llaminer davant d'aque¬
lles gentils bunyoleres que us despat¬
xen amb aquell somriure que us que¬
deu embadalits tot mirant-les? Això és
el plat fort del negoci dels bunyolers.
Seguiu, i resseguiu, la plaça del fa¬
mós cardenal Cisneros, i allà hi veu¬
reu l'Alegria que passa, però no la de
l'immortal Rusíñol. Allà, des del més
humil al més potentat pot viatjar amb
auto, amb un cavall, amb un bou, amb
una barca, que no hi ha por que us
maregin. Els aficionats al Fim-Pam-
Pum també hi troben llurs barraques.
En fi, per tothom hi han atraccions.
Els que us sembla que estiguin de
acord són els firaires, puix en totes les
tendes o barraques hi veureu un cartell
que diu: cTot a 95 cèntims». Es la pa¬
radoxa viva de la fira. Perquè si dema¬
neu un vantail us en compten deu rals
0 tres pessetes. De tota la parada l'úni¬
ca cosa que te la donarien per 0 95, se¬
ria potser el rètol.
Enguany, com sempre, molts dels fi¬
raires, als darrers dies, s'exclamen de
no haver fet negoci. Això no seria res
d'estrany davant la crisi de treball que
es nota a la nostra ciutat, cada dia més.
però l'any que vé, com cada any, als
nostres carrers vindran a plantar les
tendes reièn culte a una tradició que
arrelada en la vida del poble, és tan
forta que detura per uns dies el tram¬




Tancament de la fàbrica Rafael
Al·legant la crisi de treball, les Ma¬
nufactures Rafael de Mataró, han tan¬
cat la fàbrica.
En donar aquesta notícia, el gover¬
nador digué que farà gestions per tal
d'aminorar les contingències que això
reportaria, procurant almenys que tre¬
ballin dos 0 tres dies a la setmana.
Aquest conflicte afecta uns seixanta
obrers.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliriïent LO¬





Laietà, 18 - lluro, 20
Aquest partit que fou disputat el se¬
gon dia de Pasqua, abans del partit de
futbol entre l'equip suíj i l'iluro, resul¬
tà molt entretingut i ben jugat, malgrat
ambdós equips faltar-hi alguns titulars,
com són Muscat i Quix pel Laietà i els
germans Canal i Cordón per l'equip
ilurenc.
La nombrosa concorrència en sortí
molt satisfeta. |
L'equip foraster es presentà amb Mar- I
tínez, Valcells (4), Alarcón (5), Pla (8) i
Fort (1). 1 l'equip local amb Ginesta,






Camp del Vich |
Penya Valls, 1 - Penya Bons, 5 [
En el camp esmentat es celebrà el di¬
lluns a la tarda aquest encontre, veient-
se molt concorregut. El públic en sortí
molt satisfet. En aquest partit, amb tot
i ésser batuda la Penya Valls, efectuà
una de les seves millors actuacions. Cal \
remarcar que no s'encarà amb la Penya 1
Bons, sinó que fou junt amb el Vich, |
car s'han fusionat. I
A la primera part la Penya Bons es \
va apuntar ja els cinc gols, i a la sego- I
na la Penya Valls assolí el gol de l'ho- I
not per mitjà de Terra. Ei partit fou 1
molt anivellat i els porters tingueren de ^
emprar-se a fons. El porter mataroní, |
malgrat els cinc gols, realitzà un bon |
partit, com també el defensa Padrosa i \
el mig centre Villar, sense desmerèixer
els demés.
La Penya Valls estava integrada per .
Acxarol, Marco, Padrosa, Nogueras, Vi¬
llar, Llobet, Arias, Lozano, Terra, Boa-
das i Viià. A la segona part, Arias G )




En cumpliment del acord Consisto¬
rial de 5 del corrent, es convoca un
concurs per el suministre de 240 bates
en blanc o en color, a mida, pels esco¬
lars compresos en la edat de 7 a 12
anys que enguany integraran les Colò
nies Escolars.
El preu no excedirà de 1.800 pesse¬
tes i podrà ésser rebaixat pels concur¬
sants.
Es concedeix per a la presentació de
proposicions fins el 25 del corrent a
les 19. S'hauran de presentar en paper
timbrat de 8." classe en sobre tancat en
la Secretaria Municipal durant les ho¬
res de despatx, exhibint la cédula per¬
sonal i acompanyant una o vàries mos¬
tres del gènere que ofereixen emplear
per la confecció i el taló resguard d'ha¬
ver constituït en dipòsit 50 pessetes en
concepte de fiança provisional en la
Caixa d'aquest Ajuntament, que deurà
elevar a 100 pies. l'adjudicatari en con¬
cepte de fiança definitiva.
En igualtat de qualitat es tindrà en
compte la rebaixa en el preu.
La Comissió de senyors Regidors
deurà poder disposar de les referides
bates al menys en la forma següent: 80
bates el dia 10 del proper juny, 80 més
el 10 de juliol i altres 80 el 10 d'agost
següent.
Mataró 17 de maig de 1932.—L'Al¬
calde,/osej? Abril.
Barretes Giutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
1200: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques —14'25: Música.—14*30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tardí. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i monedt. Tancament de
la sessió de Borsa. — 17'05: Curs de
Gramàtica Catalana. — I7'15: Música
en discos.— 18 00: Hora exacta. Còn
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als iif-
fants. Lliçons de coses, etcètera. —
19'00: Fi de l'emissió —20*00: Emissió
I de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20'45: Músi¬
ca en discos.—21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del .concert.—21'45: Informació catala¬
na d'excursionisme Dades de l'estat
del temps als diferents indrets de Cata¬
lunya freqüentats pels excursionistes.
Indicació dels gruixos de neu, etc.
—22'00: Hora exacta. Música variada
en discos.—22'30; Orquestra de Radio
Associació. ~ 23'00: Programa per a de¬
mà. Fi de la emissió.
Unión Radio Barcelona EAJi.
349 m. 2Ó kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra»'.—
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Repre»eiitAnt a Mataréi Amalia, 38
Dr. R. Perpinyà Oculislg
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARTS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnsíí, 59 Provença, 185, l.er, 2.'-eníre Ariban 1 Unlversiíat




Recordatoris de Primera Comuniá
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnets
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a j
8'45: Segona edició de «La Palabra». j
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió teieíotogràfica diària de la
carta del temps. — 13'00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet.—14'C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14'15:
«Una excursió setmanal per Catalunya».
Detalls de la Societat Atracció de Fo¬
rasters de Barcelona. — 14*50: Borsa
del Treball de E A j 1. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16 00: Fi de l'emissió.
—19'00: Concert pel tercet de Radio
Barcelona.—19*30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Programa del Radioient. Notícies
de Premsa. 21'00: Campanades horàries
de la Catedral. Comunicat del Servei
meteorològic. Cotitzacions de merca¬
deries, valors i cotons. Viatge radiofò¬
nic per Europa. — 21'15: Orques¬
tra de Radio Barcelona. — 22'15: Or¬
questra Vilalta. — 24*00: Fi de la emis¬
sió.
—Tindreu un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬
ram. Dipòsit: Marti Pité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Bernardí de
Sena, cfr. i Baldin, mr. (Témporas.
Abstinència sense dejuni).
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna. Matí, a les 6, Exposició;
a les 10, Ofici solemne. Tarda, a dos
quarts de 7, trísagi resat, cant de Com¬
pletes, Benedicció i Reserva. A un quart
de vuit, res del Sant Rosari i solemne
exercici del mes de Maria.
' Basilica parroquial de Santa Marta,
' Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, novena a
Sant Pancraç; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosat i, i septenarí a l'Esperit
Sant; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
Demà, a dos. quarts de 7 de la tarda,
Vta-Crucis a la Capella dels Dolors per
les Esclaves de Jesús Crucificat. A les
set, rosari i començament del Trídunm
a l'Esperit Sant i a la Mare de Déu de
l'Amor Hermós, amb sermó pel Reve¬
rend P. Marian Brossa, C. M. F.
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, do¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a un quart de 8, Octa-
vari a l'Esperit Sant, novena a San Pan¬
craç i exercici solemne del mes i caní de
comiat a la Verge.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Vespre,
a les 6, Via-Crucis.
La Festa del Corpus
Les juntes Diocesanes d'Acció Calòi-
Hca preguen als rectors i encarregats
de les esglésies que procurin fer reco¬
llir de les seves oficines els cartells per
a posar a les portes de les esglésies i
les fulles per a repartir als fidels diu¬
menge vinent, recordant la invitació
que fa a tots els catòlics de la nostra
ciutat, que el dia de Corpus adornin
llurs balcons, com a homenatge a
Aquell que els altres anys era passejat
triomfalment per la ciutat.
—Us falta algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu la Cartuja
de Sevilla.
Un constructor de vai¬
xells en miniatura
Aquests dies ha cridat poderosament
l'atenció un vaixell en miniatura expo¬
sat a l'establiment de mobles que té a
la Riera el senyor Santiago Domènech.
Es tr-cta de la plasmació d'una nau
que figura en relleu en una medalla
propietat de la familia Balansó, també
exposada allà mateix, medalla concedi¬
da per Ferran Vi a Joan Balanzó l'any
1757.
L'autor del vaixell, que constitueix
una obra perfecta i admirable, és el jo¬
ve mataroní Joan Buch, el qual dedica
els seus lleures a n'aquestes activitats.
L'esmentat vaixell és una reproducció
del «Sani Antoni», de Ma'aró, que figu¬
ra en la medalla de referència, i el cons¬
tructor no s'ha descuidat de cap detall.
Sembla que aquesta nau anava manada
pel català Joan Balansó i incendià i en¬
fonsà un vaixell moresc. Al menys així
es dedueix de l'inscripció següent que
hi ha gravada a l'envers de la medal!»:
lOANNI BALANSÓ CATALANO
MAVRICA NAVE INCENSA DEMERSAQ. X. KAL.
IVL. MDCCLVII.
Al revers hi ha el bust del monarca i
diu:
FERDINANDUS VI TERRA MARIQ.
MVNIFICVS.
La reproducció del «Sant Antoni» ha
estat encarregada al senyor Buch per
uns membres de la familia Balansó.
En el mateix establiment hi ha la re¬
producció del balandre anglès «Spray»
a la qual tampoc manca cap detall i





és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
—Radio. — La més perfecta, la inéí
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 dfi
«La Voz de su Amo» 1 es vén solameni
a la Caaa Masdéu, Rambla de Mendias»
diari de mataró 3
Notes Agrícoles
L'excufsíó de l'Institut Agrícola Ca¬
talà de Sant Isidre
L'acosíutnada excursió col·lectiva
anyal de socis de l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre se celebrarà en*
guany dilluns vinent, dia 23, i es visita¬
ran importants cases de pagès de la
comarca del Vallés, entre les quals es
destaquen les següents.
Milans del terme de Moneada, de don
Josep Cirera i Voltà; Granja Marinette,
de Parets del Vallès, de don Miquel
Bosch de Calderó; Biluia i Pagès Vell
del terme de Canovelles, propietat res¬
pectivament de don Marián Regordosa
i don Ramon Pujol; i Oliveres de Mont¬
many, de don Josep Sala.
Es dinarà a l'Hotel Congost de Fi¬
garó.
A la tarda, es visitaran Can Terrés de
La Garriga, de don Carles de Roselló;
Can Santa Digna i Can Rovira del Vi¬
llar, de Les Franqueses, propietat res¬
pectivament de donya Francesca Camp,
vidua de Compte, i de don Josep Ro¬
vira de Villar.
L'excursió acabarà amb una visita a
Can Ribas de la Serra, de Palou, pro¬
pietat de don Jaume de Riva.
Al servei dels excursionistes que ha¬
gin avisat per tot demà, divendres, hi
haurà autocars a la Plaça de Catalunya,
davant el Círcol de Ctçadors, que sor¬
tiran a les vuit en punt del matí.
Notícies die dorrera. liora




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma)
Observacions del dia 19 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidai 766 9—-Tóó'S
Baròme-| Temperatura» 19 4—20 5' Alt. reduïda: 764'8-764'28









Velocitat segonsi l'7- 3 4
Anemòmetre; 748
Recorreguti 242





Estat del ceb CS - S
titat de la marí 1 •— 1
L'obiervadon A. M. N.
IVallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Telèfou 264
Hores de despatx: De 10 a 1 Ide 4a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
ccmpra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-








Nova denúncia de la «Soll»
El fiscal ha denunciat «Solidaridad
Obrera» d'avui per la publicació d'un
article considerat injuriós per les auto¬
ritats.
La policia s'ha incautat de 1 edició.
Atracament
En passar pei carrer de Sicilia, Jau¬
me Plana s'ha vist agredit per dos des¬
coneguts els quals després de causar-ü
ferides de pronòstiz reservat se li han
apoderat de ia cartera amb 25 pessetes.
Les qüestions socials í
El Governador ha manifestat qne ei
conflicte dels obrers de fusteria i eba¬
nistería de Manresa continuava en igual
estat que ahir degut a ia dificultat de
f
acoblar el personal en diferents tallers.
Aquesta tarda ai Govern civil hi hau¬
rà una reunió dels representants dels ^
patrons i obrers del ram de Construe- ¡
: {
ció de Sabadell per tai de cercar ia ma¬
nera de solucionar la vaga existent en j
aquella ciutat. j
Una comissió de fabricants dé seda '
ha estat al Govern civil entregant al 1
Governador les noves bases de trebati i
confeccionades d'acord amb els eontra- |
mestres de la societat «Radio». Les no- '
ves bases són iguals que les del ram
del cotó.
Els estatuts del B. O. C.
Una comissió del Bloc Obrer i Cam¬
perol ha estat ai Govern civil per a pre¬
sentar els estatuts de diverses entitats
afins. Al mateix temps s'han queixat de
l'imposició de ia multa per haver ex¬
hibit una bandera comunista.
Viatger
Procedei't de Madrid ha arribat el
general Marzo.
Lladre de carteres
La policia ha posat a disposició del
jutjat, ai súbdit francès Clement Pierre.
Aquest individu es va fer amic dels
músics de Tolosa i junt amb un altre
els hi robaren les carteres.
Detenció d'un fabricant de moneda
I La policia ha practicat un registre a
la casa n.° 34, baix, del carrer Torre
Damians, trobant, en un colomar, 713
pessetes amb monedes de 5, 2 i 1 pes¬
setes, totes falses. Aquestes monedes
estan molt ben fetes, diferenciant-se
de *la moneda bona solament en el
pes. Ha estat detingut Francesc Joan
Josep (a) «Ei Paisano» reincident en la
fabricació de moneda falsa.
^^Banco Urqu^o Catalán'*
Ifilcill: Peiil, U-RatiBlBiii bpltii: imUU Ipvtit de Coriiis, MHilàlií IHII
Dirccefons telegràfica 1 Telefònica: OATURQQIIO i MagatzeniB a la Bareeloneta -Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rena, Sant Pelin de Gnlxola, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Baoc d'Eapanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vaacongado»
«Banco Urqnifo de Qnlpúzcoà» .
«Banco del Oeste de Eapafia» .. .
«Banco Minero Industrial de Aatúrias»
















l.OOO.OoOBiarritz (França) . Franca
lea quals tenen bon nombre deSucursals ! Agències a diverses localitats espanyoles.
CorrcBpoasals directes en totes les places d'Espanya I en leamés Importaita del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Francesc Macià, 6 • Apartat, S - Telèfon 8 i 806
IgiiBl qne les restànta Dependftndes del Banc, aquesta Agiacla realitza tota mena d'operaciona de
Banca i Borsa, deacopaptc de cupona, obertura da crèdits, etc., «to.




ADEN, 19.—Encara es veu el çasc
del vapor «George Philippar» com està
cremant.
Els nàufregs arribats a aquesta po¬
blació han estat alioijats en els hotels
í en els garages de l'aviació. Falten fins
ara 91 supervivents.
L'escriptor Albert Londres que es
trobava a bord del vapor sinistral de
retorn del seu viatge informatiu a l'Ex¬
trem Orient, no figura fins ara entre
els nàufregs desembarcáis. Es confia
que haurà pogut ésser recollit per al¬
gun dels vapors que prestaren auxili ai
«Philippar».
El vapor francès «André Lebon» ar¬
ribà a les dotze de la nit procedent de
Djibuti amb 34 persones salvades del
«Philippar». Ai tornar a trobar-se els
nàufregs hi hagué escenes emocio¬
nants.
PARIS, 19.—El diari «Le Matin» diu
que M. George Philippar, president de
la companyia de les Messageries Marí
times que es trobava a ia seva residèn
da de Quimper, s'ha traslladat a Mar-
I sella.
Un radiograma rebut pei dit diari,
I diu que dues joves que foren les úiü
[ mes en abandonar ei vapor sinistral,
i asseguren que molts passatgers de pri-
I mera classe havien mort en l'impossl
\ bilitat de fugir de les flames que es fe
I ren mestresses en poc temps dels ca
marots de primera classe.
Després de la mort
del nen Lindbergh
TRENTO (EE. UU.), 19. - Acusat
d'haver enganyat deliberadament a la
jusiícia, ha estat detingut l'anomenat
Curtis en ei qual ei coronel Lindbergh
havia dipositat tota ia s va confiança
per a negociar el rescat del seu fili amb
iiurs raptadors. Curtis havia simulat
estar en tractes directes amb els rapta¬
dors, però ara ha confessat que tot
quant havia dit i simulat no era més
que una fantasia, obra de ia seva ima¬
ginació malaltisa i que no havia cone¬
gut mai a les persones de que havia
parlat al coronel Lindbergh per haver
Intervingut en ei rapte del seu fill.
S'assegura que Curtis havia intentat
últimament convèncer ei coronel Lind¬
bergh que ií obrís un compte ai sea
nom de 25.000 dòlars, per a major fa¬
cilitat en les negociacions que venia se¬
guint amb els raptadors del seu fili.
En tot aquest assumpte, el coronel
Lindbergh desconfiant de i'èxit de les
gestions de la policia, es confià sola¬
ment a les seves amistats particulars i ei
resultat ba estat una estafa considerable
que se li ha fet i les enormes despeses
I que ha tingut de pagar. Continua rode¬
jat del major dels misteris sobre els qui
puguin ésser els autors del segresta-
ment del nen.
»
L'anarquia a la Manxúrfa
KHARBINE, 19.—Continua regnant
el desordre i l'anarquia a lot ei país.
Se sap que un súbdit anglès i altre ame¬
ricà que estaven csçtnt ais voltants dei
riu Sugari foren assassinats per uns in¬
surgents. Dos japonesos que anaven en
un tren sense custòdia, foren obligats a
baixar i immediatament passats per les
armes.
Les lluites entre indús i musulmans
BOMBAY, 19.—conseqüència dels
successos que han tornat a reproduir-
se aquest matí entre indús í musulmans
han cessat els seus treballs 40 filatures.
En els successos d'aquest matí hi ha
que lamentar 6 morts í 30 ferits.
Els ànims entre musulmans i indús
estan excitadíssims i ambdós bàndols
s'escométen amb una barbàrie sense
precedents. Ningú s'atreveix a sortir sol
i en general es fan per grups, car es
dóna ei cas que si un indú transitava
sol, S'ha vist voltat per musulmans que
l'han acribillat a punyalades sense mit
jançar cap ofensa.
Li ciutat de Poona està plens de re^'
\ fugiats que arriben diàriament de Bom¬
bay per centenars.
La policia senyala no obstant, una
tendència en disminuir l'excitació entre
ambdós bàndols, encara que es tem que
aquesta treva no sia molt duradera.
BOMBAY, 19.—Una nota oficial diu
que les víctimes pels successos que co¬
mençaren dissabte s'elevava aquest ma¬
tí a 111 morts i 1050 ferits.
S'han donat nombrosos casos de sa¬
queig doncs els malfactors s'aprofiten
de la confusió originada en les topades.
Madrid
3,50 tarda
La discussió de l'Estatut
Segona intervenció de Maura
per a entaular un debat polític
S'han reunit els diputats que formen
ia minoria conservadora republicana,
presidits pel senyor Maura. Hom diu
que es tracià llargament de l'Estatut i
que tal volta torni a intervenir el senyor
Maura en ia discussió de ia totalitat per
a entaular un debat polític.
L'intervenció de Lerroux
El discurs que pronunciarà el senyor
Lerroux, demà, el primer d'ençà que
funciona ia Cambra republicana, sem¬
bla que tractarà exclusivament de la
qüestió de l'Estatut sentant el seu punt
de visia polític, però no tractant per a
res de les altres qüestions de govern
com alguns diaris monàrquics venien
dient aquests dies.
Altres notícies
La vaga dels transports
Sembla normaiiizar-se la vaga dels
transports urbans, perquè avui s'han
I vist córrer molts més taxis i àdhuc ca¬
mions. El que pertorba el trànsit són
els nombrosos claus escampats per
terra.
En vista d'això, ei cap de policia ha
ordenat a les ferreteries que mentre
durin aquestes circ mstàncies no des¬
patxin puntes a desconeguts i les ven¬
des hauran de fer-se mitjançant paperet
firmat pei comprador.
La vaga a El Ferrol
EL FERROL.—Tots els obrers de la
Constructora Naval han entrat al tre
ball fins els acomiadats ahir, però es
mantenen en vaga de braços caiguts.
Tot ei comerç està tancat, inclòs bars i
cafès. L'aspecte de la població és mo t
trist.
Invasió i destrucció d'una finca pels
partidaris del desordre
ALACANT. — Al poble d'Albatera,
aprofitant que la guàrdia ctvil era al
camp, els mateixos grups que promo
gueren eis desordres de dtes passats,
reuniren un grup de 400 homes i inva-
diren una finca particular, que destruí
ren com també destruireu ia màquina
elevaaora del rec d'aigües i el telègraf
del poble perquè no es demanessin re
forço?.
Més tard hi arribà la guardia civil,
practicant nombroses detencions. Una
comissió demanà ai Governador la iü
bertat deis detinguts però l'autoritat es
negà a rebre'is.
La C. N. T. ha aconseiiaí els seus
afiliats de reprendre el treball.
L'estat del senyor ürgoitl
Ei senyor Urgoiti que ahir en una
crisi de neurastènia es disparà un tret
al cap, s'ha agreujat considerablement
en ei seu estat i es tem un fatal desen
ilfcÇ.
5,15 tarda
Evasió del mecànic Rada
amb vint presos més. - Rada
és det ngvLt altra vegada
Segons noiícies arribades da Port de
Santa Maria, aquesta matinada, el com
pany ^ei comandant Franco en l'histò¬
ric viatge del «Pius Ultra», s'ha evadit
de la presó juntament amb una vintena
d'altres presos.
De seguida que les auiori'ats han tin¬
gut coneixement de l'evasió han díspo
sat ia sortida de trop?s per a procurar
la càpíura dels fugitius-
Ei mecànic Rada ha estat detingut en
una estació dei ferrocarril d'un poble
entre Sevilla i Xereç, i juntament amb
Rada la major part dels presos evadits.
Eis pocs que manca encara detenir hom
creu que seran capturats d'un moment
a l'aitre.
Per a obrir una informació sobre eis
fets han sortit de Madrid cap ai Port de
Santa Maria, dos inspectors i un oficial
dei cos de presons.
Consell de ministres
A les do'ze s'han reunit eis ministres
en Consell a Palau, sota la presidència
del senyor Alcalà Zamora.
El ministre de justícia ha arribat re¬
tardat, no compareguent fins a 2 quarts
d'una. Ei Consell ha acabat a 2 quarts
de tres.
Ei senyor Prieto a la sortida ha donat
de paraula als periodistes, la referència
oficiosa. Segons aquesta el Consell ha
estat dedicat preferentment a l'estudi
de dos informes.
El primer, presentat pei Ministre de
Finances, és un estudi detallat amb
gran nombre de dades, sobre ia miiio-
ra que ha experimentat la pesseta du-*
rant el mes d'abríi i ei mes corrent.
L'informe fa remarcar que després d'un
temps d'angoixa ha renascut ia confian¬
ça dei capital en ei pervindre de l'eco¬
nomia espanyola.
Eis capitals que emigraren tots van
tornant obligats per la situació financie¬
ra dels països on emigraren que de
bon tros no és tan satisfactòria com la
d'Espanya.
L'aitre informe que ha estat estudiat
pel Consell—ha dit el senyor Prieto—
és el que presento fruit dei meu viatge
al Nord i és una detallada investigació
sobre ia c isi econòmica a Biscàía i
Santander i els mitjans més a propòsit
per a remeiar-la.
Un dels treballs que aviat es comen¬
çaran serà l'electrificació del ferrocarril
de Vitòria a Meculanzo. La Diputació
de Viiòria avançarà la quantitat neces¬
sària per a les obres, la qual, després,
li serà retornada.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Prieto si en el Consell s'havia par¬
lat de l'evasió de Rada. El senyor Prie¬
to ha contestat negativament.
Ei ministre de Governació dirigint-
se als periodistes els ha dit, que a tota
Espanya hi havia ia més absoluta nor¬
malitat.
L'estat del senyor Urgoiti
El fundador dei diari «Luz» senyor
Nicolau d'Urgoiti es troba molt millor.
Els metges tenen ia seguretat que aviat
tindrà la ferida curada.
El senyor Bestelro ja està bo
El president de les (Iprts ja està com¬
pletament guarit de Fafecció gripal de
que patia.
Demà ja presidiíà ia sessió de Corts.
Secció financiera
Coíitzaeloni de Barcelona del dia d'aVui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vaiimajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAROERES
Franea fran. , . , . .
Belgues dr. . * * . <
Llluree est. , * * * i
LlreSi .
f raact soltsos . . .
Dòlars ......








Aiâeaef. . . i . .
Aadaissos.....
Co'ontJ . . t • .
Expicssiui . 0 . I
PetôTS .....
Bons or ..... .
nines Ríf . . « i .
Montserrat ....
Aigües ordinàries . »
Ford.......
Gas i Electricitat . . .



























4 DIARI DE MATARÓ
Retpats V Comunlú ®® Ësplendid regal
fy7TO1
®® Up! i Distineiii
Jt^OLOgr9.Tlcl
3t. jP^ntoni, 32 íDataró
fàbricadeSoimníers deJoanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia








te pr«»ié* d* MM
TELEFUNKEN 340 W. L.
ii «ái iDodarno r«c«plor ce»
Tvte'* lOrpollo »elecclon»do <!♦ 5 trélvwl»» c.
0mio.-r.Mc». 500-2000 mt». eof» 5 «M*
emá. ponts9tC9 d» inMfrwptef l·rmo • eirtoméftcopw
B,|- 4^ tohfsUHiiótt. AlUyo* d^AompsAvfo d* «TM «
•• c»Í« d» •b··í·l··'·· •••b·d^
ééo mcs09or roprwisffts as atçéntsscc •stjerm dsi soorps mméso^ flltPUWKtW,
SUS VMtaV f^CUTMM 9 l·ldtfWMMft bfl si rMMfÍ09
M)A UNA OEMOSTOAdÓN GRATUTA A NUESTROS AG04TES AUIÙWZADOJ
RAP IO
{RTiLiPUNKEN
Agent oficial! ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Es venen
dos aparells de radio, alemanys, d'un
consum de T50 ptes. a) mes (ô hores de
audició al dia). Preu: 325 pies, cada un.
Donaran raó: Stnta Teresa, 32, pis.
ûi ca-^ia
lubo £*50^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Yoleu ésser artista cinematogràfic?
VOLER ES PODER
Vol^ueiiMlio i iiosAlireai us ajuduremS
La «Societat Espanyola Prcparòria d'Artistes Cir^maíogràfies» es pro¬
posa descubrir les futures Glòries i Estrelles del anema parlat Espanyol,
amb estudis espanyols.
No creieu poder ésser un futur valor eincmatogràfic?
Potser reuniu alguna condició desconeguda per vós mateix.
Perquè no Intentar el Triomfi la Glòria?
Totes les edats són bones, totes les fesomies poden trobar adaptació en el
cinema de parla espanyola.
Dirigir-se al nou domicili de la «Societat Española Preparatòria d'Artis¬
tes Cinematogràfics», Corts, 430, Barcelona, amb el franqueig \>ex a la res¬
posta i amb les dades següents: nom I cognoms, poble, província, domicili,
edat, estatura i esports que coneix, per a rebre immediatament les instruccions
per assolir-ho.
NOTA: Es prega la máxima olaretat en els noms I domicilis per evitar retorns i pèrdues.
fiini—rr ' ' ~
Centre lurídico - adiiiinistratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuras, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virgínia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Urbanitzacions FONT
700.000 pams qutdrals per vendre. Ga¬
rantia, aigua i llum. A *LA GATASSA*
DEL TURO DE SARDANYOLA. iai-
miilorable perspectiva.











Nova - Ultim model Pies. 250
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
T^LLE^ DE HEPilRADIDilS
equipat amb tot l'utillatge modern





Sense rival per a guarir les malalties del veiltrell^ fei^e i
budells, llagues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2O PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-AleUa-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
Representant
Casa de lubrifí;:ants, necessiti. — Es¬
criure a P. 2338 8. Apartat 228.—BAR¬
CELONA.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Callicida FAMÓS ! DIARI DE MATARÓ
Mercès al Callicida Fûmos ja no patei¬
xo dels peus.—En ires dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca* i ^Farmàcia Sant Josep*
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Indústria esíablería en aquesta ciutat des de raés de tren^
ta anys, busca soci capitalista aportant de quinze a vint
mil pessetes per a engrandir-la. - Capital assegurat. - Bon
rendiment. Escriure a «Dia.ri de Matciró» núm. 2.Ô44
